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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a 
ustedes el trabajo de investigación titulado “Cultura organizacional y satisfacción 
laboral del personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias Emergencias, Lima 
2017”. El documento consta de siete capítulos que a continuación se detallan: 
En el capítulo I hace referencia a la introducción en el cual se expone 
antecedentes, fundamentación científica, justificación, problemas, hipótesis y 
objetivos; el capítulo II contiene el marco metodológico, en el que se expone las 
variables, operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, 
población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
método de análisis de datos; capítulo III contiene los resultados de la investigación 
desarrollados estadísticamente, capítulo IV está referido a las discusiones 
obtenidas en el trabajo de investigación, capítulo V se presenta el contenido de las 
conclusiones a las cuales se ha llegado en este trabajo de investigación; capítulo VI 
se da a conocer las recomendaciones para que las instituciones señalas en la 
investigación entre otras puedan observar y tomar en cuenta el aporte que hace la 
tesista en este trabajo, y capítulo VII, se consigna las referencias bibliográficas 
obtenidas en la investigación, finalmente los anexos. 
Espero, Señores Miembros del Jurado, que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación “Cultura organizacional y satisfacción laboral 
del personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias Emergencias, Lima 2017”, 
tuvo como objetivo, determinar la relación de causa efecto de la cultura 
organizacional, que trata sobre la cultura organizacional y la insatisfacción laboral 
del personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias Emergencias que atienden 
las urgencias y emergencias pre-hospitalarias en forma oportuna, prioritariamente 
en zonas urbanas y rurales donde la oferta de servicios de atención médica es 
escasa. 
 
La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, 
desarrollado bajo un diseño correlacional, habiéndose utilizado la técnica de la 
encuesta, con una población comprendida por 360 trabajadores del Sistema de 
Atención Móvil de Urgencias Emergencias, y aplicó cuestionarios a una muestra de 
186 estudiantes y se aplicó la prueba de correlación de rho de Spearman para 
contrastar de las hipótesis. 
 
Luego del procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de los 
resultados para la contrastación de la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: 
Se determinó que la cultura organizacional sí se relaciona directa, alta y 
significativamente con la satisfacción laboral del personal del Sistema de Atención 
Móvil de Urgencias Emergencias, Lima, 2017; habiéndose obtenido un p-value igual 
a 0,000 en el rho de Spearman 
 
 






The present research work "Organizational culture and job satisfaction of the staff of 
the Mobile Emergency Emergency Care System, Lima 2017", aimed to determine the 
cause-effect relationship of organizational culture, which deals with organizational 
culture and dissatisfaction of staff of the Mobile Emergency Care System 
Emergencies that attend emergency and pre-hospital emergencies in a timely 
manner, primarily in urban and rural areas where the provision of health care 
services is scarce 
The research is based on a cutivtitative approach, of an explanatory type, 
developed under a causal correlative design, using the survey technique, with a 
population comprised of 360 workers from the Mobile Emergency Emergency Care 
System, and applied questionnaires to a sample of 186 students and the Spearman 
rho correlation test was applied for the hypothesis testing. 
After processing the data, analyzing and interpreting the results in the 
hypothesis test, the following conclusion was reached: It was determined that the 
organizational culture is related directly, high and significantly with the satisfaction 
of the staff of the System of Emergency Mobile Care Emergencies, Lima, 2017; with 
a p-value equal to 0.000 in Spearman's rho. 
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